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คน กลุ่ม นี้ คือ พวก ที่ เล่น กีฬา เพื่อ สุขภาพ 
คน อีก กลุ่ม หนึ่ง คือ พวก ที่ เล่น กีฬา จน เก่ง แล้ว ฝึกฝน 
ตนเอง จน ได้ รับ เลือก เข้า แข่งขัน ใน กีฬา สมัคร เล่น ใน 
การ เลน่ กฬีา เปน็ สิง่ ที ่ทกุ คน รู ้เหน็ ประโยชน ์และ เหน็ คณุคา่ เหลอื แต ่วา่ จะ เลน่ กฬีา กนั หรอืไม ่
เท่านั้น เอง ถ้า ประชาชน ใน ชาติ หัน มา เล่น กีฬา หรือ ออก กำลัง กาย กัน ทุก คน สม่ำเสมอ 
ประชาชน ก็ จะมี สุขภาพ แข็ง แรง ทำให้ ห่าง ไกล จาก โรค ภัย ไข้ เจ็บ จะ ลด จำนวน ผู้ ป่วย ของ 
โรง พยาบาล ลง ได้ มาก ที เดียว 
ระดับ ต่างๆ เช่น ระดับ โรงเรียน ระดับ มหาวิทยาลัย 
บาง คน ที่  เล่น กีฬา เก่งๆ สามารถ เข้า เรียน ใน 
มหาวิทยาลัย ได้ โดย ไม่ ต้อง สอบ เพราะ มหาวิทยาลัย 
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ต่างๆ ต่าง พร้อมใจ กัน อ้า แขน ต้อนรับ เข้า เรียน ใน 
โครงการ ช้าง เผือก ของ มหาวิทยาลัย บาง คน ก็ได้ รับ 
เลือก เป็น นักกีฬา ยุวชน เยาวชน นักกีฬา ทีม ชาติ 
เก่ งมากๆ เขา หลาย คน ก็ พัฒนา ตัว เอง เป็น นักกีฬา 
อาชีพ เช่น นัก กอล์ฟ นัก ฟุตบอล นัก เทนนิส 
นกั วอลเลย ์บอล ฯลฯ ซึง่ แตล่ะ คน ก็ สามารถ ฝึกฝน เล่น 
กีฬา ท่ี ตนเอง ถนัด เพ่ือ ท่ี จะ ก้าว เข้า สู่ นักกีฬา อาชีพ 
สร้าง ชื่อ เสียง สร้าง ราย ได้ จาก การ เล่น กีฬา ได้ 
มากมาย บาง คน มี ราย ได้ มากกว่า รัฐมนตรี ก็ ยัง มี 
เพราะ ปัจจุบัน กีฬา ไม่ ได้ หมาย ถึง “การ เล่น ที่ 
สนกุสนาน ทำให ้เพลดิเพลนิ โดย ม ีเปา้ หมาย เพือ่ ออก 
กำลัง กาย หรือ ฝึกหัด ร่างกาย และ จิตใจ ให้ เกิด ทักษะ 
เพือ่ กฬีา นัน้ ภาย ใต ้กฎ กตกิา เนือ้ที ่และ ขอบเขต เวลา 
ที่ กำหนด” เท่านั้น (พี ระ พงศ์ บุญศิริ. 2536 : 1) แต่ 
กีฬา กลาย เป็น อาชีพ ที่ สามารถ สร้าง ราย ได้ อย่าง 
มหาศาล ให้ นักกีฬา ที่ เก่งๆ ได้ จริง ดัง นั้น ท่าน ลอง 
เลอืก เลน่ กฬีา ที ่ทา่น ชอบ และ ถนดั สกั อยา่ง หนึง่ ไมใ่ช ่
มุ่ง เพื่อ จะ เป็น นักกีฬา อาชีพ ที่ มี ราย ได้ เป็น แสน 
 เป็น ล้าน เพียง อย่าง เดียว แต่ อย่าง น้อยๆ เล่น กีฬา 
เพื่อ สุขภาพ ของ ท่าน เอง จะ ได้ ดี ขึ้น และ ห่าง ไกล จาก 
โรค ภัย ไข้ เจ็บ ก็ จะ เป็นไร ไป จริง มั้ย ครับ
กีฬา ที่ ผม จะ เรียน เสนอ ท่าน ใน วัน นี้ คือ กีฬา 
 แข่ง เรือ เมือง ไทย มี แม่น้ำ ลำคลอง อยู่ มากมาย วิถี 
ชีวิต ของ คน ไทย จึง ผูกพัน อยู่ กับ สายน้ำ มา เป็น เวลา 
นาน แสน นาน นอกจาก จะ ใช้ แม่น้ำ ลำคลอง เป็น 
สาย เลอืด สำคญั ใน การ ตัง้ บา้น ตัง้ เมอืง เพือ่ ความ อดุม 
สมบรูณ ์ใน การ เพาะ ปลกู ใช ้นำ้ เพือ่ อปุโภค บรโิภค ใช ้
เป็น เส้น ทาง คมนาคม เพื่อ สัญจร ไป มา หาสู่ กัน สมัย 
ก่อน จะ ไป ไหน มา ไหน ก็ ต้อง ใช้ เรือ เป็น พาหนะ ท่ีสำคัญ 
 ว่างๆ โดย เฉพาะ เวลา น้ำ หลาก ก็ นำ เรือ มา พาย แข่ง กัน 
กลาย เปน็ กฬีา ที ่นยิม เลน่ กนั มา ตัง้แต ่สมยั โบราณกาล 
จน ตราบ ถึง ปัจจุบัน
มี หลัก ฐาน การ แข่ง เรือ ปรากฏ อยู่ ใน หนังสือ 
หลาย เรือ่ง กลา่ว ถงึ สมยั สโุขทยั และ สมยั กรงุ ศรอียธุยา 
ว่า มี การ แข่ง เรือ ใน พระ ราช พิธี อา สวยุ ช ใน เดือน 11 
เป็นการ แข่ง เรือ เพื่อ เสี่ยงทาย ความ เป็น ไป และ 
ความ อุดม สมบูรณ์ ของ บ้าน เมือง ใน แต่ละ ปี ใน สมัย 
พระ นเรศวร มหาราช ทรง ม ีกองทพั เรอื ที ่เขม้ แขง็ มาก 
ใน สมัย กรุง รัตนโกสินทร์ เปลี่ยน การ แข่ง เรือ ใน 
พระ ราช พิธี มา เป็นการ แข่ง เรือ เนื่อง ใน การ ทำบุญ 
ทอด กฐิน ทาง น้ำ
ดงั นัน้ การ แขง่ เรอื ยาว ใน สมยั ตน้ๆ มกั เกีย่ว กบั 
การ เสีย่งทาย และ ประเพณ ีหลวง บาง อยา่ง ตอ่ มา เปน็ 
เรื่อง ของ การ ฝึก ฝีพาย ใช้ ใน ทางการ ทหาร ใน สมัย 
ต่อๆ มา ชาว บ้าน จึง จัด ให้ มี การ แข่ง เรือ กัน บ้าง และ 
ถือว่า เป็น กีฬา ที่ สนุกสนาน อย่าง หนึ่ง จน กระทั่ง 
บาง แหง่ ถอืวา่ การ แขง่ เรอื เปน็ ประเพณ ีเชน่ ที ่จงัหวดั 
น่าน พิจิตร หนองคาย อ่างทอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี 
สงขลา นราธิวาส ฯลฯ
เรือ ที่ ใช้ ใน การ แข่งขัน เรียก ว่า “เรือ ยาว” ตาม 
ลักษณะ ของ เรือ ซึ่ง มี ความ ยาว มาก ภาค ใต้ ใช้ เรือ ที่ 
พาย ชัก “เรอื พระ” ใน ประเพณี ชักพระ หรอื ลาก จงู เรอื 
กฐนิ ใน การ ทอด กฐนิ ทาง นำ้ เรอื พาย ทกุ ลำ ตอ้ง พรอ้ม 
ที่ จะ เข้า แข่งขัน กับ เรือ อื่นๆ ดัง นั้น ทุก คน จึง พยายาม 
ขุด เรือ แต่ง เรือ ให้ มี รูป ร่าง เพรียว ลม เพื่อ ให้ พาย ไป 
ได ้โดย เรว็  จงึ เรยีก เรอื ที ่ทำ ขึน้ นี ้วา่ “เรอื เพรยีว” หรอื 
“เรือ เพรว” (สุธิ วงศ์  พงศ์ ไพบูลย์. 2529 : 3084)









จาก ตน้ ซงุ ที ่ม ีขนาด ใหญ่ และ ยาว นยิม ใช ้ตน้ ตะเคยีน 
ทอง  ซึ่ง เชื่อ กัน ว่า เป็น ที่ สิง สถิต ของ รุกขเทวดา หรือ 
ภตูผ ีจะ ตอ้ง คดั เลอืก ให ้ได ้ไม ้ตะเคยีน ทอง ที ่ม ีลกัษณะ 
ด ีถกู ตอ้ง ตาม ตำรา แลว้ ทำ พธิ ีเซน่ ไหว ้ขอ ขมา ลา โทษ 
แล้ว จึง ตัด โค่น นำ มา ขุด ซุง ให้ เป็น “เรือ โกลน” คือ 
พอ เปน็ รปู เปน็ รา่ง ม ีลกัษณะ คลา้ย กาบ กลว้ย สว่น หวั 
และ ส่วน ท้าย จะ เรียว เล็ก แล้ว ใช้ ไฟ ลน ถ่าง ส่วน กว้าง 
ให้ แบะ ออก ตาม ขนาด ที่ ต้องการ แล้ว จึง วาง กระดูก งู 
ติด กราบ เรือ วาง กง เรือ วาง กระทง เรือ  เพื่อ ให้ เป็น ที่ 
นั่ง สำหรับ ฝีพาย เสริม หัว และ ท้าย เรือ ให้ เชิด งอน ดู 
สวยงาม (วิวัฒน์ ชัย บุณ ยศักดิ์. 2527 : 31)
ส่วน หัว เรือ เรียก ว่า “โขน เรือ” ถือว่า เป็น ส่วน 
สำคัญ มัก ถอด แยก จาก ตัว เรือ เมื่อ จะ เอา เรือ ลง น้ำ 
เพื่อ พาย แข่ง ก็ จะ สวม “โขน เรือ” ทั้ง หัว และ ท้าย ให้ 
สมบูรณ์ “โขน เรือ ทาง ภาค ใต้ ส่วน ใหญ่ จะ ไม่ งอน มาก 
และ ไม่ ลาด ชัน จน เกิน ไป เพราะ การ แข่ง เรือ ทาง 
ภาค ใต ้จะ เอา ธงชยั ปกั ไว ้กลาง แมน่ำ้ ที ่เสน้ ชยั เมือ่ เรอื 
จะ เข้า เส้น ชัย นาย หัว จะ ต้อง ไต่ หัว เรือ ขึ้น ไป ชิง เอา 
ธงชัย มา ใคร เอา ธง มา ได้ ก่อน ก็ เป็น ผู้ ชนะ” (วินัย 
รอด จ่าย. 2532 : 33)
เมื่อ วัน แข่งขัน มา ถึง ก่อน จะ นำ เรือ ลง จาก คาน 
สู่ น้ำ ชาว เรือ จะ มี การ บวงสรวง บูชา “แม่ ย่านาง”  ซึ่ง 
เชื่อ กัน ว่า เป็น ภูต ประจำ เรือ ที่ ชาว เรือ ทุก คน นับถือ 
บน หวั เรอื จะ ม ีการ ประดบั ประดา ดว้ย ผา้ แพร ผา้ ส ีปดิ 
ทองคำ เปลว ปกั ชอ่ ดอกไม ้ม ีพวง มาลยั ทัง้ ดอกไม ้สด 
และ ดอกไม ้เทยีม ตลอด จน ธปู เทยีน อาหาร หวาน คาว 
ที่ ใช้ เป็น เครื่อง เซ่น บูชา แม่ ย่านาง เพื่อ ให้ เกิด เป็น 
สิริ มงคล ช่วย ป้องกัน อันตราย อัน จะ เกิด แก่ เรือ และ 
ฝพีาย นอกจาก นี ้จะ ชว่ย ให ้เรอื ม ีชยัชนะ ใน การ แขง่ขนั 
(สม ปราชญ์ อัม มะ พันธุ์. 2548 : 169)
สำหรับ ฝีพาย จะ ต้อง เลือก จาก คน ที่ มี ร่างกาย 
แข็ง แรง และ พาย เรือ เก่ง จำนวน เท่า ความ จุ ของ เรือ 
ประมาณ 20 - 50 คน  ต้อง ฝึก ซ้อม กัน เป็น แรม เดือน 
โดย ให้ นั่ง ประจำ ตำแหน่ง ตาม ความ ถนัด ใน การ พาย 
โดย เฉพาะ คน หน้า สุด จะ เป็น ผู้ ทำ หน้าที่ คอย บอก 
จังหวะ ใน การ พาย เรียก ว่า “คน บอก ยาว” จะ นั่งๆ 
ยืนๆ อยู่ ส่วน หน้า สุด ของ เรือ หัน หน้า เข้าหา ฝีพาย 
หรือ หัน หน้า ไป ทาง ท้าย เรือ จะ ถือ พาย คอย กระทุ้ง 
หรอื เปา่ นกหวดี คอย บอก ให้ ฝพีาย รู ้วา่ เวลา ใด ควร จะ 
เร่ง ฝีพาย พาย ช้า หรือ พาย เร็ว เพียง ใด เพื่อ ให้ เกิด 
ความ พร้อม เพรียง (วิบูลย์ ลี้ สุวรรณ. 2521 : 207)
ส่วน เรือ เพรียว ของ ภาค ใต้ คน หน้า สุด เรียก ว่า 
“นาย หัว” จะ ต้อง พาย เรือ เก่ง จังหวะ ดี แม่นยำ และ มี 
ไหว พรบิ ด ีรู ้วา่ เมือ่ ใด ควร พาย ชา้ หรอื พาย จำ้ (สธุ ิวงศ ์
พงศ์ ไพบูลย์. 2529 : 3085) คน สำคัญ อีก คน หนึ่ง คือ 
“นาย ท้าย เรือ” เป็น คน คอย คัด ท้าย หรือ ถือ ท้าย  ซึ่ง 
ต้อง เลือก เฟ้น กัน เป็น พิเศษ เอา คน ที่ แข็ง แรง บังคับ 
ทศิทาง เรอื เกง่ ม ีชัน้ เชงิ สงู ม ีความ ชำนาญ รูจ้กั คุง้ นำ้ 
รู้จัก ทาง เดิน ของ กระแส น้ำ เพื่อ ทำให้ เรือ แล่น ได้ เร็ว 
ขึ้น  นาย ท้าย เรือ จะ มี พาย ด้าม ยาว  ตัว พาย จะ ใหญ่ 
กว่า ของ คน อื่น เพื่อ ทำ หน้าที่ คล้าย หาง เสือ เรือ  เมื่อ 
มี จังหวะ เหมาะ นาย ท้าย ก็ จะ ร่วม พาย กระทุ้ง เรียก ว่า 
“ทุ้ง ท้าย” จะ ทำให้ เรือ พุ่ง เร็ว ยิ่ง ขึ้น
วิธี​การ​แข่งขัน
กติกา หรือ กฎ เกณฑ์ การ แข่งขัน นั้น ส่วน มาก จะ 
ม ีลกัษณะ คลา้ยคลงึ กนั จะ แตก ตา่ง กนั ไป บา้ง เลก็ นอ้ย 
ข้ึน อยู่ กับ การ ตกลง กติกา ปลีก ย่อย กัน ใน แต่ละ ท้อง ถ่ิน 
แต ่โดย หลกัๆ เรอื ที ่จะ เขา้ แขง่ขนั จะ ตอ้ง ใช ้ขนาด ของ 
เรือ และ จำนวน ฝีพาย เป็น เกณฑ์ ถ้า มี เรือ ขนาด 
เดียวกัน เข้า แข่งขัน หลาย ลำ ก็ ต้อง มี การ จับ ฉลาก 
จบั คู ่ลง พาย แขง่ขนั กนั ท ีละ คู ่เรือ่ย ไป จนกวา่ จะ ได ้เรอื 
ที่ ชนะ เลิศ ใน แต่ละ ประเภท
วธิ ีแขง่ เรอื ตอ้ง กำหนด ประเภท ของ การ แขง่ขนั 
เชน่ ประเภท ประชาชน ชาย ประชาชน หญงิ นกัเรยีน 
ชาย กำหนด ขนาด ของ เรือ เช่น เรือ ยาว ใหญ่ ฝีพาย 
ตั้งแต่ 41 คน ไม่ เกิน 55 คน เรือ ยาว กลาง ฝีพาย 
ตั้งแต่ 31 คน ไม่ เกิน 40 คน เรือ ยาว เล็ก ฝีพาย 
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ปตัตาน ีจดุ ประสงค ์ใน การ แขง่ ครัง้ นัน้ เพือ่ ให ้ชาว บา้น 
ได้ นำ เรือ กอ และ มา พาย แข่งขัน กัน เพื่อ ความ 
สนกุสนาน ตอ่ มา การ แขง่ เรอื กอ และ กไ็ด ้หยดุ ชะงกั ไป 
(นันท วรรณ์  พวง จิตร และ คณะ. 2531 :131) จน 
กระทั่ง พ.ศ. 2518  จังหวัด นราธิวาส จึง คิด ฟื้นฟู 
การ แข่ง เรือ กอ และ ขึ้น ใหม่  โดย จัดการ แข่ง หน้า 
พระที่นั่ง ณ บริเวณ ปาก แม่น้ำ บาง นรา  อำเภอ เมือง 
นราธิวาส ใน วโรกาส ที่ พระบาท สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว 
เสด็จ พระราชดำเนิน แปร พระ ราชฐาน ไป ประทับ ณ 
พระ ตำหนัก ทักษิณ ราช นิเวศน์ จัด ครั้ง แรก เมื่อ วัน ที่ 
24 สิงหาคม 2518 (นเรศ  ศรี รัตน์. 2529 : 407)
เรือ กอ และ เป็น เรือ ที่ ชาว ประมง แถบ ชายฝั่ง 
ทะเล ดา้น ตะวนั ออก ของ อา่ว ไทย ตัง้แต ่อำเภอ หวัไทร 
จังหวัด นครศรีธรรมราช ไป จนถึง อำเภอ ตากใบ 
จังหวัด นราธิวาส นิยม ใช้ เรือ กอ และ เป็น พาหนะ ใน 
การ เดิน ทาง และ ทำ ประมง มา ช้า นาน ยาม ว่าง จาก 
การ ประกอบ อาชีพ ยาม คลื่น ลม สงบ หรือ มี งาน 
เทศกาล ใน ท้อง ถิ่น ชาว บ้าน จะ นำ เรือ กอ และ มา พาย 
แข่งขัน กัน เป็น ที่ สนุกสนาน
เสฐยีร โกเศศ (2515 : 244) ได ้เขยีน ไว ้ใน หนงัสอื 
“ฟื้น ความ หลัง” ว่า “เรือ ชนิด หนึ่ง มี ลักษณะ หัว ท้าย 
 ไม่ เกิน 30 คน เป็นต้น
เมื่อ จะ แข่งขัน เรือ ที่ เข้า แข่งขัน พาย จะ แข่ง กัน 
ครั้ง ละ 2 ลำ โดย กำหนด จุด เริ่ม ต้น หรือ พุ่ม ปล่อย เรือ 
กับ เส้น ชัย ซึ่ง มี ระยะ ห่าง พอ สมควร โดย มาก มัก ใช้ 
ระยะ ทาง ประมาณ 600 - 650 เมตร การ แข่งขัน จะ ต้อง 
แขง่ กนั คู ่ละ 2 เทีย่ว เรอื ใคร ถงึ เสน้ ชยั กอ่น (หรอื ภาค 
ใต้ กำหนด ให้ สามารถ ชิง ธง ที่ เส้น ชัย ได้ ก่อน) ก็ เป็น 
ฝา่ย ชนะ ใน เทีย่ว แรก เทีย่ว ที ่2 ให ้เปลีย่น สายนำ้ หรอื 
เปลี่ยน ด้าน แข่ง กัน ใหม่ จาก จุด เริ่ม ต้น เดิม เรือ ลำ ใด 
ชนะ ทั้ง 2 เที่ยว ก็ ถือว่า ชนะ แต่ ถ้า ใน 2 เที่ยว นั้น ผลัด 
กนั แพ้ ผลัด กนั ชนะ  ก็ ให้ แข่ง กนั ใหม่ ใน เที่ยว ที่ 3 โดย 
มี การ เสี่ยงทาย จับ สลาก สายน้ำ  เรือ ลำ ใด ชนะ ใน 
เที่ยว ที่ 3 ถือว่า ชนะ 2 ใน 3 ทันที (วินัย รอด จ่าย. 
2532 : 46)
การ แข่งขัน เรือ ยาว หรือ เรือ เพรียว เป็น กีฬา 
พ้ืน เมือง อย่าง หน่ึง ท่ี นิยม กัน มาก ท่ัว ประเทศ โดย เฉพาะ 
ท้อง ที่ ที่ มี แม่น้ำ ลำคลอง ใน ภาค ใต้ จังหวัด ที่ จัด ให้ มี 
การ แขง่ เรอื จน เปน็ งาน ประจำ ป ีที ่ยิง่ ใหญ ่ของ จงัหวดั 
ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง 
สงขลา  และ นราธิวาส ส่วน มาก ก็ นิยม จัด แข่งขัน ใน 
ฤด ูนำ้ หลาก ประมาณ เดอืน ตลุาคม - ธนัวาคม จงัหวดั 
ไหน จัด กัน เดือน ไหน  ถ้า ท่าน สนใจ ก็ ลอง ฟัง ประกาศ 
แล้ว อย่า ลืม ตาม ไป ดู กัน นะ ครับ
การ​แข่ง​เรือ​กอ​และ
ใน ภาค ใต ้ของ ไทย นอกจาก จะ ม ีการ แขง่ เรอื ยาว 
หรือ เรือ เพรียว ซึ่ง เป็นการ แข่ง เรือ ใน งาน เทศกาล 
ชักพระ หรือ ทอด กฐิน ทาง น้ำ ของ ชาว ไทย พุทธ แล้ว 
ยัง มี การ แข่ง เรือ อีก ชนิด หนึ่ง ซึ่ง เป็นการ แข่ง เรือ ของ 
ชาว ไทย มุสลิม โดย เฉพาะ คือ การ แข่ง เรือ กอ และ
การ แข่ง เรือ กอ และ เร่ิม คร้ัง แรก เม่ือ พ.ศ. 2487 - 
2489 สมัย ที่ ขุน จรรยา วิเศษ (เที่ยง จรรยา วิเศษ 










งอน ชาว บ้าน เรียก “เรือ โก และ” แต่ รูป ร่าง เรือ 
 โก และ หรือ กอ และ ของ มลายู กับ “เรือ กุแหละ” ของ 
ไทย ไม่ เหมือน กัน ที เดียว “เรือ กุแหละ” ของ ไทย เป็น 
เรือ ขุด ชนิด หนึ่ง เรียก เพี้ยน เป็น เรือ ปุแหละ ก็ มี” 
(ราชบัณฑิตยสถาน. 2546 : 89) ได้ ให้ ความ หมาย 
คำ ว่า “กอ และ” คือ ชื่อ เรือ ประมง ตาม ชายฝั่ง ทะเล 
ทาง ภาค ใต้ รูป ร่าง ยาว เพรียว หัว และ ท้าย เรือ แหลม สูง 
เขียน ลวดลาย แล ะสีสัน ต่างๆ ไว้ อย่าง สวยงาม
ดัง นั้น เรือ กอ และ ของ ไทย มุสลิม ที่ ใช้ ใน ภาค ใต้ 
ของ ประเทศไทย นา่ จะ เปน็ “เรอื โก และ” หรอื “กอ และ” 
ของ มลายู มากกว่า เพราะ ปัจจุบัน นี้ เรือ กอ และ ที่ 
ชาว บ้าน ใช้ อยู่ ไม่ใช่ “เรือ กุแหละ” ซึ่ง เป็น เรือ ขุด ตาม 
ที่ ท่าน เสฐียร โกเศศ ได้ กล่าว ไว้
เรอื กอ และ ใน ปจัจบุนั  มี การ ตอ่ เรอื ดว้ย การ วาง 
กระดูก งู โดย ใช้ ไม้ ขนาด 9 x 9 น้ิว ความ ยาว เท่า ขนาด 
ของ เรือ แบ่ง ออก เป็น 3 ส่วน เท่าๆ กัน แล้ว เกลา 
 ด้าน ข้าง ของ ส่วน ท่ี 1 และ ส่วน ท่ี 3 ให้ เส้ียว ไป ทาง ปลาย 
ท้ัง สอง ข้าง ต่อ จาก น้ัน ก็ นำ กง ทำ เป็น รูป ตัว ยู (U) มา ต้ัง 
บน กระดูก งู  ให้ กง ท่ี มี ความ กว้าง ท่ีสุด อยู่ ตอน กลาง ของ 
ลำ เรอื แลว้ คอ่ยๆ เรยีว เลก็ ไป ทาง หวั และ ทา้ย การ ตอ่ 
ลำ เรือ จะ ใช้ ไม้ กระดาน มา ต่อ เข้า กับ กระดูก งู ส่วน ที่ 2 
ให ้ไม ้กระดาน ยาว เทา่กบั ความ ยาว ของ ลำ เรอื แลว้ ตอ่ 
เรียง ขึ้น มา ตามลำดับ ใช้ ไม้ เหลา ให้ เป็น เดือย กลมๆ 
ร้อย ไม้ กระดาน ทั้ง สอง ข้าง ที่ ต่อ กัน ให้ เดือย อยู่ ห่าง 
กัน พอ สมควร ส่วน ที่ ติด กับ กง เรือ จะ ต้อง ใช้ ตะปู ที่ 
ไม่ เป็น สนิม ตรึง ให้ แผ่น กระดาน ติด กับ กง เรือ ให้ แน่น
เมื่อ ต่อ ลำ เรือ เสร็จ ก็ นำ ไม้ ท่อน ขนาด ใหญ่ มา 
เกลา  ตบแตง่ ทำ เปน็ หวั และ ทา้ย เรอื ซึง่ ม ี2 แบบ คอื 
แบบ หัว ยาว กับ แบบ หัว สั้น เสร็จ แล้ว นำ มา ต่อ เข้า กับ 
ลำ เรือ ด้วย การ ใช้ เดือย ตรึง เมื่อ ไม่ ต้องการ ใช้ ก็ 
สามารถ ถอด ออก จาก กัน ได้ หลัง จาก นั้น ก็ ทำ 
ราย ละเอยีด ตา่งๆ ที่ อยู ่ใน ลำ เรอื ตอ่ ไป  ตอ่ จาก นัน้ จงึ 
วาด ลวดลาย ศิลปะ บน ลำ เรือ ตลอด ทั้ง ลำ ให้ สวยงาม 
อาจ วาด เป็น รูป ต่างๆ เช่น รูป นาค รูป สิงห์ รูป เงือก 
รูป กินรี รูป ครุฑ รูป ลาย ไทย ฯลฯ (นันท วรรณ พวง จิตร 
และ คณะ. 2531 : 133-136)
กติกา​การ​แข่ง​เรือ​กอ​และ
การ แขง่ เรอื กอ และ นอกจาก จะ ใช ้กตกิา การ แขง่ 
เรือ ยาว ที่ มี แข่งขัน กัน ทั่ว ประเทศ มา ใช้ แล้ว ก็ ยัง มี 
ราย ละเอียด บาง อย่าง กำหนด ข้ึน เพ่ือ ให้ เป็น เอกลักษณ์ 
ของ กีฬา พื้น เมือง จริงๆ ได้แก่
1.  กำหนด ลักษณะ ของ เรือ ว่า ต้อง เป็น เรือ กอ และ 
ที่ มี ลักษณะ ถูก ต้อง เช่น ต้อง ต่อ เรือ ด้วย ไม้ กระดาน 
เปน็ แผน่ๆ ไมม่ ีลกัษณะ เปน็ เรอื ขดุ ม ีการ ตกแตง่ วาด 
ลวดลาย ของ เรือ ให้ สวยงาม ตาม ประเพณี นิยม หัว เรือ 
จะ สั้น จะ ยาว ก็ได้ แต่ ต้อง มี ลักษณะ ของ หัว เรือ กอ และ
2. เรือ กอ และ ทุก ลำ ต้อง ผ่าน การ รับรอง จาก 
คณะ กรรมการ ฝ่าย ตรวจ สอบ สภาพ เรือ และ ฝีพาย 
ก่อน การ แข่งขัน
3. เรือ แต่ละ ลำ ให้ มี ฝีพาย รวม ทั้ง นาย ท้าย เรือ 
 ไม่ เกิน ลำ ละ 23 คน ให้ มี ฝีพาย สำรอง ไม่ เกิน 5 คน 
และ ให ้ม ีผู ้ควบคมุ เรอื 1 คน ทำ หนา้ที ่ประสาน งาน กบั 
กรรมการ
4. การ เปลี่ยน ตัว ฝีพาย และ นาย ท้าย เรือ แต่ละ 
เท่ียว ของ การ แข่งขัน เปล่ียน ได้ เท่ียว ละ ไม่ เกิน 5 คน
5. การ แข่งขัน เรือ กอ และ กำหนด ระยะ ทาง ไว้ 
650 เมตร
6.  คณะ กรรมการ จดัการ แขง่ขนั จะ ให ้ผู ้ควบคมุ 
เรือ จับ สลาก เพื่อ จับ คู่ และ รอบ ของ การแข่งขัน
7. การ แข่งขัน ให้ แข่ง กัน ครั้ง ละ 1 คู่ แข่ง กัน 
 คู่ ละ 2 เที่ยว โดย จับ สลาก เลือก สายน้ำ และ เปลี่ยน 
สายน้ำ กัน ใน เที่ยว ต่อ ไป เรือ ลำ ใด ชนะ ทั้ง 2 เที่ยว 
ถือว่า เป็น ผู้ ชนะ แต ่ถ้า ผลัด กัน แพ้ ผลัด กัน ชนะ ก ็ให้ 
แข่ง กัน ใน เที่ยว ที่ 3 เป็นการ ตัดสิน หา ผู้ ชนะ
ลักษณะ เฉพาะ ใน การ แข่งขัน เรือ กอ และ ใน 
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การ แข่ง เรือ กอ และ นี้ เพื่อ เพิ่ม ความ ครึกครื้น และ 
สนุกสนาน เพิ่ม ขึ้น คณะ กรรมการ จึง จัด ให้ มี ดนตรี 
ประกอบ การ แข่งขัน ด้วย เครื่อง ดนตรี ที่ ใช้ ใน การ นี้ 
ประกอบ ด้วย ปี่ ชวา 1 เลา โทน ขนาด ใหญ่ และ ขนาด 
เล็ก (ตัวผู้ และ ตัว เมีย) รวม 2 ใบ ฆ้อง ใหญ่ 1 ใบ 
วง ดนตรี จะ บรรเลง เป็น เพลง ทำนอง เดียว กับ เพลง ที่ 
ใช ้ประกอบ ใน การ เลน่ ส ิละ (ศลิปะ การ ตอ่สูป้อ้งกนั ตวั) 
โดย เริ่ม บรรเลง ตั้งแต่ ตอน เรือ ที่ เข้า แข่งขัน ถูก นำ ไป 
เข้า จุด เริ่ม ต้น แล้ว จังหวะ จะ ค่อยๆ กระชั้น ขึ้น เรื่อยๆ 
และ จะ หยุด เมื่อ เรือ ผ่าน เส้น ชัย ไป แล้ว
การ แข่ง เรือ กอ และ หน้า พระที่นั่ง นี้ นอกจาก จะ 
แสดงออก ถึง ความ จงรัก ภักดี ต่อ พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนาง เจ้าฯ  พระบรม 
ราชนินีาถ แลว้ ยงั เปน็การ ฟืน้ฟ ูประเพณ ีอนั ด ีงาม ของ 
ท้อง ถ่ิน เอา ไว้ เป็นการ สร้าง สามัคคี ให้ เกิด แก่ ประชาชน 
และ หมู ่คณะ แถม ได ้ชม การ แขง่ เรอื ไป พลาง ฟงั ดนตร ี
ไป พลาง ท่าน ลอง นึกดู ว่า จะ สนุกสนาน เพียง ใด
ปัจจุบัน ประมาณ เดือน กันยายน - ตุลาคม ของ 
ทุก ปี  จังหวัด นราธิวาส ได้ จัด ให้ มี การ แข่ง เรือ กอ และ 
หนา้ พระทีน่ัง่ เปน็ งาน ประจำ ป ีที ่ยิง่ ใหญ ่ทกุ ป ีจงัหวดั 
ยัง ได้ จัด ให้ มี การ ขาย สินค้า พื้น เมือง ของ จังหวัด ใน 
ราคา ถูก  งาน นี้ จึง กลาย เป็น งาน ประเพณี ที่ ดึงดูด 
นัก ท่อง เที่ยว ทั้ง ชาว ไทย ชาว ต่าง ชาติ เช่น มาเลเซีย 
สิงคโปร์ ให้ มา เที่ยว ชม กัน อย่าง เนือง แน่น เป็น 
การ ส่ง เสริม อุตสาหกรรม การ ท่อง เที่ยว ของ จังหวัด 
 ให้ มีชื่อ เสียง และ สร้าง ราย ได้ เข้า จังหวัด ได้ อย่าง 
มหาศาล  ประการ สำคญั การ แขง่ เรอื กอ และ ม ีเฉพาะ 
ที่ จังหวัด นราธิวาส เท่านั้น ท่าน ไม่ สามารถ หา ดู ได้ 
จาก ที่ อื่น ถ้า ท่าน ต้องการ รู้จัก เรือ กอ และ และ ความ 
สนุกสนาน จาก กีฬา แข่ง เรือ ที่ แปลก ตา เช่น นี้ อย่า ลืม 
ครับ เมื่อ ไหร่ เขา จัด เรา ก็ ไป ดู กัน ให้ สนุก หรือ ท่าน 
 จะ ส่ง เรือ เข้า แข่ง กับ เขา ด้วย ทีม เรือ ของ ท่าน อาจ จะ 
ได้ รับ ถ้วย พระราชทาน บ้าง ก็ เป็น ได้ นะ ครับ 
